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HACE U N CUARTO DE SIGLO 
SEMEJDIIZfl V DiFEREIIGIA 
Ha cumplido E L SOLDÉ ANTEQUERA 
sus veinticinco años de existencia, y 
nos hemos impuesto la ímproba labor 
de frecorrer sus páginas para una 
síntesis de sabor histórico-local que 
figurará en un extraordinario, que 
ha de ser, según creemos, muy inte-
resante para nuestros lectores. Cir-
cunstancias ajanas a nuestro deseo 
van retrasando su salida, que, sin 
embargo, Dios mediante; será dentro 
de este mes. 
Pero esa ojeada retrospectiva, nos 
brinda la ocasión de establecer un 
paralelismo entre el ayer que encabe-
za los cinco lustros de nuestra exis-
tencia periodística y el presente, visto 
a través de unas páginas que ya 
amarillean, pero tuya tinta refresca 
nuestra! merrióría. 
El mundo se hallaba entonces, 
como ahora, sumido en una cruenta 
guerra, de cuyo incierto resultado 
dependía el porvenir de muchas na-
cionés. La parailización d i la lucha 
ofrecía una semejanza con la situa-
ción actual, si bien el paralelo es 
muy difícil de establecer por ser muy 
otra la posición estratégica de los 
frentes de combate. La semejanza 
está en esa incertidumbre, en esta 
angustiosa campaña de aniquila-
miento que pesa sobre la Humani-
dad, sometida a una sangrienta, cruel 
y devastadora guerra, en la que nada 
se respeta y todo está amenazado de 
destrucción. 
Había comenzad© ya la tragedia 
del pueblo ruso, y por el mundo 
prendían los chispazos de la hoguera 
roja, como anuncio de futuras revo-
luciones que conmoverían a los 
Países vencidos... y hasta a los ven-
cedores y neutrales. Nadie podía 
prever las consecuencias de aquella 
novedad; la confusión reinaba en los 
cerebros, entremezclándose las ideas 
I nobles y las justas aspiraciones con 
exaltaciones del odio y las tácti-
cas demoledoras, sin que el esfuerzo 
y «1 gesto heroico de los que veían 
i claro, pudieran hacer comprender a 
k la mayoría los errores y la falacia 
con que se arrastraba al pueblo a una 
lucha fratricida. 
A España llegaron también las 
salpicaduras de la hecatombe, tradu-
cidas en conflictos sociales y huel-
gas revolucionarias, y la" confusión 
política produjo graves crisis, que 
poniendo al régimen en inestable 
situación, llegaron a desembocar en 
una Dictadura. Pero los españoles 
desaprovechamos aquella ocasión y 
todo se Confabuló para el hundimien-
to del régimen monárquico, que esta-
ba minado por las intiigas políticas, 
España se hundía, nuestra decaden-
cia llegaba a lo más profundo, y el 
país se desunía, se desintegraba en 
nacionalismos minúsculos y en lu-
chas de clases, siguiendo las consig-
nas de organizaciones extranjeras 
que trataban de ahogar todo lo espa-
ñol, todo lo que constituía la esencia 
del espíritu nacional, Y el régimen 
republicano fué el ¿trampolín para 
que se encaramaran al poder esos 
elementos imbuidos de odio y rencor, 
cuya obra destructora había de cul-
minar en el mes de Julio de 1936. 
Pero el paralelismo con aquella 
fecha pára ahí, porque hoy es muy 
otra la situación para España , que 
puede mirar de frente y sin miedo al 
porvenir. Entonces se precipitaba 
hacia abajo en . la pendiente de su 
decadencia, y hoy está de vuelta, 
. marcha firme y segura hacia arriba, 
poseedora de una fe y de una con-
fianza absoluta en Dios y en su Cau-
dillo Franco. Conoce ya por expe-
riencia, sentida en su carne, a dónde 
conduce la desunión, la indiferencia 
y el olvido de deberes, cuando el 
enemigo acecha para intentar, si le 
fuera posible, la repetición de la 
orgía sangrienta. Y conoce además 
las ventajas de su posición ante él 
mundo, porque hoy es una potencia 
que se hace respetar por su Ejército 
y por su potencia económica, indus-
trial y de trabajo. 
Y esta es la diferencia, felizmente, 
en que se encuentra España en com-
paración con la situación, de pareci-
das características internacionales, 
de aquel mes.de Julio de 1918. 
C a m p o ñ a de flccion Cató l i ca 
•"-ffi^SiniflCBCldll DE LBS FIISTBS 
Concurrencia numerosa prestó brillan-
tez a los actos anunciados para esta 
campaña, celebrados en el salón de se-
siones del Ayuntamiento, cuyo estrado 
ocupaban las autoridades y los presi-
dentes y miembros destacados de la 
• A. C, t n sus cuatro ramas. 
Inició las conferencias el jueves el pre-
sidente de los Hombres de Acción Ca tó -
lica, don Miguel Rodríguez Lara, diciendo 
en el preámbulo el motivo de esta cam-
paña , que se hace para cumplir la exhor-
tación pastoral de nuestro obispo y a su 
vez lo dispuesto por lá Junta Técnica Na-
cional, habiendo primero cumplido con 
los actos espirituales celebrados en la 
parroquia el domingo. 
Habla de la organización de la cuarta 
rama de A. C, deb idá al celo de nuestro 
vicario y párroco, que designó la Junta 
Directiva con carácter provisional, pero 
cómo consiliario ha dispuesto que em-
piece a actuar como si estuviese consti-
tuida definitivamente. 
Da una breve síntesis de la creación y 
misión asignada por los Pontífices a la 
Acción Católica,que tiene carácter oficial 
de la Iglesia, a diferencia de las demás 
asociaciones piadosas, y cómo tal están 
obligadpsjodos los católicos a pertene-
cer a ella y les está prohibido combatirla 
de cuaUjuier modo. Habla de su misión 
de apostolado y ayuda a la jerarquía, y 
de su carácter de milicia, por lo que la 
juventud ha srdo movilizada. 
Terminó refiriéndose brevemente a la 
campaña de santificación de las fiestas, 
de cuyos aspectos habrán de tratar los 
demás conferenciantes. 
A continuación usó de la palabra don 
Manuel Chaves Jiménez, diciendo que 
cumple un deber de obediencia al tomar 
parte en este acto, y pide la benevolencia 
del selecto auditorio. 
Trata de la creación y del hombre 
como ser a quien Dios dió facultades 
superiores a todos los seres creados, y 
con ellas una libertad que está limitada 
por la obligación de la obediencia y la 
supeditación a la jerarquía. 
Habla de los preceptos del Decálogo, 
que obligan a amar a Dios y a santificar 
las fiesras, oyendo misa entera los do-
mingos y fiestas de guardar. Se extiende 
en consideraciones sobre estos deberes 
y sobre la manera de oír la misa, y se 
refiere a esta campaña de Acción Católi-
ca dirigida a conseguir el cumplimiento 
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fiel de los preceptos, que unos no cum-
plen por igncrarcia, otros por iadife-
rcncia, y otros, que creen que basta asis-
tir al santo sacrificio sin devoción o 
portándose indebidamente en la iglesia. 
También excita a acudir a la parroquia, 
a la que nuestra vida de cristianos debe 
estar ligada desde el nacimiento hasta 
la muerte. 
Después se refiere al trabajo en do-
mingo, en cuya prohibición coincide la 
ley divina y la humana, pues la doc.trina 
de la Iglesia inspira la legislación vigente 
<le nuestro Estado. La cuestión de la 
pérdida del jornal del domingo por el 
obrero, ha sido resuelta con la disposi-
ción que obliga al patrono a pagar a 
sus trabajadores los siete días de la se-
mana, y nadie debe oponerse o burlar 
este derecho y esta obligación de obreros 
y patronos que tiene precisamente el fin 
de que la fiesta sea guardada y sea san-
tificada. 
Terminó con una excitación para que 
se cumplan las leyes divina y humana, 
obedeciendo con ello a Dios y a nuestro 
Caudillo. 
El señor vicario resume el acto, reco-
giendo lo dicho sobre la cooperación de 
la A. C. en el Apostolado de Cristo, qué 
debe ser no una teoría sino una práctica 
porque hay mucho que sembrar para re-
coger después. Se congratula de este acto 
de afirmae ó i del apostolado seglar, ly 
excita a todos a cumplir los deberes a 
^jue están obligados cómo verdaderos 
'católicos. 
El viernfs, aún con mayor concurren-
cia, .se celebró el segundo acto, inicián-
dose con la disertación del joven José 
Galindo Becerra, sobre el origen e impor-
tancia de las fiestas de precepto. Recoge 
las referencias de la Historia antigua, en 
la que el pueblo hebreo cumplía el pre-
cepto de amar a Dios y adorarle en el 
séptimo día, sábado , como después los 
cristianes dedicaron el domingo a la 
santificación y recuerdo de la Redención. 
Expresa la significación v alegría de las 
fiestas en las que se glorifica a los márt i -
res y santos y la necesidad de mantener-
las y cumplirlas, pero no para fomentar 
la holganza y los vicios, sino para santi-
ficarlas con actos de piedad, para que 
no decaiga la fe. 
Después, correspondió hablar al doc-
tor don Francisco Giménez Reyna, con 
el tema de «El precepto del descanso 
dominical científica y socialmente consi-
derado». Habla del remoto origen del 
descanso en el séptimo día, que todos 
les pueblos han considerado como nece-
sario, y del fracaso de quienes moderna-
mente han querido ponerlo en relación 
con el sistema métrico decimal, trasla-
dándolo al día décimo. Se pregunta si 
hay fundamentos científicos para este 
descanso, y contesta afirmativamente, 
diciendo que la naturaleza ha establecido 
una periodicidad en todo, lo mismo en la 
vida de las plantas que en la.de los ani-
males. Habla del organismo humano, en 
el que se observa un ritmo en la circula-
ción de la sangre y funcionamiento de los 
órganos, que demuestra la necesidad de 
un descanso de éstos. E l descanso diario 
es también una necesidad en el hombre, 
t 
D . E , 
E L S E Ñ O R 
D. JUAN MONTESINO MORALES 
que falleció a los 71 años de edad, el día 5 del corriente, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Su desconsolada esposa, hijos, hijas políticas, nietas, hermanos, herma-
nos poliiicos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y perdonas piadosas una oración por su alma. 
sobre la que se ha discutido y se han 
hecho experiencias. La máquina humana 
como todo aparato, necesita un reposo, 
no ya muscular, sino del sistema nervio-
so^ y la experiencia ha demostrado que 
este descanso no basta sea de unas ho-
ras diarias sino que hay que dárselo al 
organismo periódicamente. De ahí la 
institución del descanso semanal, que en 
algunos países como el inglés,empieza el 
sabadó, y del descanso anual o vacación, 
que ya está en España legislado para 
que el trabajador tenga un descanso 
efectivo durante un período de quince 
días o un mes. Se conciertan, pues, los 
deberes religiosos y sociales, con la base 
científica de la necesidad del descanso, 
que no quiere decir quietud, sino al con-
trario, puesto que se recomienda el cam-
bio del trabajo habitual, ejerciendo pre-
ferentemente el deporte. 
Terminó con una referencia a lo que se 
hace en Alemania, Italia, Inglaterra y. 
otros países y ya en el nuestro con la 
obra de Educación y Descanso, y dió 
por finalizada su misión, ya que a otros 
oradores incumbía la materia de santifi-
cación de las fiestas, sobre'las que sola-
mente había querido tratar el punto.de 
vista científico. ' ^ 
El señor vicario hizo también, antes 
de dar por terminado el acto, un breve 
elogio de los oradores y exhortación al 
cumplimiento de los deberes religiosos 
por parte de todos. 
En general, todos los disertantes han 
cumplido admirablemente su cometido 
en las mencionadas conferencias, siendo 
merecidamente aplaudidos por el selecto 
auditorio. 
Dejamos para el próximo número la 
referencia al último acto de esta campad-
ña, que habrá tenido lugar en la noche 
del s ábado . , 
G e m c m a GaSlIlia 
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La Misa del Señor 
La mañana está clara, riente; el 'sol 
brilla en un cielo azul sin nubes, y una 
brisa ligera refresca aún la atmósfera en 
ésta hora matinal. 
Es segundo viernes de mes, y allá en 
San Juan, al otro lado de la cuesta que 
culmina en el pintoresco Portichuelo, 
nos espera la imagen amorosa del Cru-
cificado. Apenas diez míi|utós a un paso 
no precipitado, nos bastan pata llegar al 
templó, a tiempo de que la campana da 
el toque postrero para la santa misa. 
Una misa al mes que, en el segundo 
viernes, ha sido instituida por la Real 
Hermandad para mantener durante todo 
el año y facilitar de este modo el culto al 
Señor de la Salud y de las'Aguas, el que 
cuenta con más promesas y más devstos 
agradecidos a sus favoies. Y sin embar-
go..., apenas son unas docenas los que 
se han apresurado a acudir con la ofrenr 
da de su piedad y sus oraciones en esta 
riente mañana de Julio. 
Una, dos, tres, cuatro... contamos has-
ta sesenta y cuatro mujeres, un grupito 
de huérfanas acompañadas de unas reli-
giosas, y veinte hombres,.., ni uno más. 
^¿Dónde están los amantes dél Señor? 
¿Esos cientos y miles de antequeranos 
que sólo en Mayo, o solamente acaso el 
día de su procesión, alardean de su fe y 
de su veneración por el Cristo que en la 
Cruz nos espera, nos ampara y nos de-
fiende? Allí está todo el año en su capi-
lla, aguardando nuestras peticiones, 
nuestras promesas, nuestras ofrendas_ y 
la expresión sincera de nuestro cariño, 
como creyentes y como antequeranos. 
Y a esta misa, emocionante en su mis-
ma sencillez, deben acudir, sin excep-
ción, cuantos sientan en su pecho alen-
tar la fe y el agradecimiento hacia e1 
Señor de la Salud y de las Aguas, 
J. M. B. 
MUNDO Revista semanal de P?1 '^ ca exterior v cconoin'3 '" 
3 ptas. en CASA MUÑOZ. 
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Los pisos sin vigas 
Por el Minislcrio de Industria y 
bajo el n ú m e r o 158,843 ha sido con-
cedida a nuestro quendo ami^o y co-
laborador don José Ruiz Ortega, pa-
tente de invención por un sistema de 
bloques machihembrados para la 
construcción de pisos, sin empleo de 
ninguna clase de viguería. 
No hacemos la descripción de estos 
bloques por haber sido ya empleados 
en un edificio que se construye en 
calle de San Bartolomé y en una azo-
tea en calle de la Encarnación, obte-
niendo, por cierto, un magnífico re-
sultado, tanto por su resistencia, 
como por su baratura, ya que su cos-
to por metro ctfatlTctdo es inferior al 
de los pisos con vigas de chopo, en-
rasíllados y con techo raso de cañi-
20; y siendo ya conocidos por el 
gremio de construcción huelga des-
cribirlos. 
Nuestra felicitación al querido 
amigo, al que deseamos acierto al 
elegir la forma de explotar la patente 
deque es dueño, para que obtenga 
el mayor éxito económico. 
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D E L E G A C I Ó N S I N D I C A L 
CITA AL GREMIO DE LA CONSTRUCCIÓN 
Se convoca a una reunión que. tendrá lugar 
en esta Delegación Sindical el próximo miér-
coles día 14 de los corrientes y horas de las 
siete, a todos los industriales de cal, yeso, al-
farerías, mosaicos, piedra artificial, tuberías 
de cemento, contratistas, encargados y oficia-
les de obras de albañilería, pintura y decora-
ción, y en general a todos los relacionados 
con la actividad de la construcción^ 
Por Dios, España y su Revolucién Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 10 de lulío de 1943. 
E L DELEGADO S I N D I C A COMARCAL 
C i n i e « o í a l ^ e c i r o 
Hoy, sensacional producción española, luán 
e^ Landa y Marí í Mercader en «LA FUtsKZA 
BRUTA», sefún la obra de don Jacinto Bena-
"entc. V . 
Lunes «ÜL HOMBRE DE LA LEGION», 
por Pastora Peña, Roberto Rey y Juan de ¡ 
La«da. 
TERCLR ANIVERSARIO 
Con W A M t i Ortlz 
que falleció el día 13 de Julio de 1940, 
desoués de haber recibido les San'os 
Sacramentos. 
R . 1. P. 
Su desccnsolaria madre, herma-
nos, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia, 
ruegan a sus amistades una 
oración por el eterno des-
canso de su alma. 
I La p n n M pasado úooiiap 
Tuvo una gran solemnidad la p 'ocesión del 
Sagrado ( o i rzón de J^sús, celebrada en la 
larde del domingo anterior con u-iaconcurren-
c i i cxlrecrdinaiia < e devotos. Formaron en 
ella numi rosas señoras y señoritas, jóve-
nes fie A. C . ser. fieos y religiosos, 11 cleio de 
la pamquia de an Sebastian, y en la presi-
dencif*, el alca'de, vicario y varios ediles 
l a hermosa imrigen del Corazón de irsús, 
en un trono adornado de flores y cendelabros, 
era llevada por veinticuatro caballeros hot-
quilleros, dirigidos por don Manuel Cuadra. 
Durante el desfile, que fué presenciado por 
mucho público, se entonaron cánticos reli-
giosos. 
La piocesión, que había salido a las nueve, 
regresó cerca de las once a San bebaslián, 
cuya fachada aparecía á ' r m i n a d a profusa-
mente , . 
Después de ella, los caballeros hoiquilleros, 
invitados por su hermano m jyor, se reunieron 
en un cordial ágape. 
im M\m\ k M i m hmWmi 
Se recuerda a los empresarios agríco-
las c industriales la obligación de abonar 
sus cuotas. 
El plazo voluntario ha sido prorroga-
do hasta el día 17, en este mes como 
excepción. 
Pueden abonarse sin número patronal, 
dando el nombre de la entidad en la 
Obra Sindical de Previsión. C. N . S. 
Sanatorio de los Remedios 
ir. J i m é n e z R e t i n a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos i c ión . 
I O J d ^ A 1 ^ 0 1 I V J :D J V 1 A 
Esta noche a las once,-LA SOMBRA DR 
FRANKKNSTH1N», interpretada por Ba^il 
Rathbone, Boris Karloff, Bela Lugosi, Lionel 
/ twil l y losephine Hutchirtson. La trágica y 
titánica lucha en el corazón de un hombre, 
entre sus sentimientos humanos y su pas ión , , 
científica. Un film que no se recomienda para 
los temperamentos nerviosos, pero sí para los 
que gusten de 1c s emociones fuertes ) de la 
sensación, pero que no tengan temor a suftir 
pesadillas. 
Pronto, el magnífico espectáculo, dedicado 
a la mujer antequerena, POL.ICROM1 nc-
ileza, juventud, gracia y simpatía; mo.at 
intachable. 
soDre como de BoDlficación da Trigo 
Los señores lobradores de este término mu-
nicpal, que a continuación se detallan, debe-
rán p re sen ta r séa la mayor brevedad posible 
en el Negeciado de Agricultura de este Exce-
lentísimo Ayuntamieuto, para recoger las ór-
denes de pago de bonificación de trigo, bien 
personalmente o por mediación de persona 
debidamente autorizada: 
Antonio Antúnez Conejo, Francisco Fernán-
dez Aguilera, Enrique Gonzñlez Arjona, hijos 
de Fernando Moreno, hermanos Muriel Alar-
cón, Ant®nio Melero Peláez, Antonio Molina 
Díaz, Fernando Moreno Ramírez, Teresa 
Narbona Ortega, Miguel Paradas Sánchez, 
Francisco Risco Dorado, Juan M. Rodríguez 
Montiel, Josefa Rodríguez Rodríguez, Manuel 
Romero Fernández, Manuel Ruiz Ortega, 
Juan Ruiz Ruiz y Juan Ruiz Sánchez. 
Kola de la Delegación Local de HDastos 
Se. pone en conocimiento de los agriculto-
res de este término, que tienen solicitado ra-
cionamiento especial üc bacalao, para obreros 
empleados en la recolección de trigo, que el 
día 12 del actual, finaliza el plazo f.jado para 
entrega de duho artíi nlo y que aquellos seño-
res que no presenten el vale en almacén, se 
estimará que renuncian al cupo concedido. 
Antequera 10 de Julio de 1943. 
C A R R E R A . 
S I F I L I S - V E N E R E O - P I E L 
M É D . C O B S P E C I A L I S T A 
u II u u 
T E L É F O N O 144 
D / J i n M a s a g u a s G . 
Consulta: todos'los miércoles de 5 
a 7 en MESONES, n.0 2. 
l a nouiiiada de santiago 
Debutarán eñ esta Plaza 
tres antequeranos y un malagueño 
Se prepara un acontecimiento taurino inte-
resante para la afición local. Tres noveles 
novilleros antequeranos van a hacer su pre-
sentación ante el público de esta pieza, dos 
de los cuales ya han actuado en, otras, con 
éxito según referencias. 
La aciiva Empresa de nuestra Plaza de 
To. os, dispuesta a fad i i t ' r í es la ocasión de 
mostrar a sus paisanos sus'facultades y ayu-
dar a sus aspiraciones, y con el buen deoeo de 
que entre ellos surja la figura taurómaca que 
siempre hemos deseado tener en Antequera, 
ha organizado i na interesante novillada para 
la noche del 25, festividad de Santiago. 
Se lidiará ganado de Medina Gaivey, y los 
diestros actuarán por el siguiente orden: pri-
mero, Manuel García Ruiz (a) Antequerano; 
segundo, José Rebollo Caballero (a) Morcnito 
de Antcquera; tercero, José Rodríguez Sán-
chez, y el cuarto novillo será para el mala-
gueño Rafael Delgado. 
Una nocturna a precios ascquilles par-
todas las familias y con otros alicientes estua 
pendos para que se llene la plaza. 
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/Y\IRE POR 6U SALUD 
CONTRA EL TIFUS Y FIEBRES 
PALÚDICAS 
insect ic ida L I F 
Distribuidor: Q.MARTÍNEZ 
SAN L U I S , S E G U N D O 
NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE LUTO ' . 
A la edad de 71 años , ha dejado de existir 
«1 industrial de es a plaza don Juan Montesi-
no Morales. Descanse en paz. 
La conducción de su cadáver al Cementerio 
tuvo lugar en U tarde del martes, con asisten-
cia de gran n ú m e r o de personas, siendo pre-
Mdido el duelo por el R. P. Claudio ae Tri-
guecos y R. P. Dionisio Nogales," superiores 
d é l o s Capuchinos y Carmelitas, respectiva-
mente. 
A la viuda e hijos del finado, y demás fami-
lia, hacemos presente nuestra condolencia. 
SOBRESALTO SIN CONSECUENCIA 
Cuando ayer t rans i tábamos por una de 
nuestras piincipaies vías, nos impresionó el 
divisar a cierta distancia muchas personas 
alrededor de un gran camión. Supusimos una 
desgracia; pero, cifortunadamente, no feé asi, 
ya que dicha aglomeración se debía a estar 
comentando dichas personas cómo se .podía 
venderla mercancía qu Í descargaba dicho 
camión, por mediación de sendas gomas de 
trasiego, a 3,50 pesetas litro y 2,60, botella 
grande, ya que se trataba de un gran solara 
de Montiíla, que muchos estaban probando y 
que h ib í a sido adquirido ventajosamente en 
beneficio de sus clientes, en Diego Ponce, 8. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la señorita An-
geles Galán Conejo, para don Manuel Garcia 
Ortiz, empleado de la Compañía Telefónica, 
con destino en Algeciras. 
La boda se efectuará en breve. 
OPERADO 
Por el doctor don Javier Viar y en el Hospi-
tal Noble, de Málaga, ha sido operado de una 
her¡ ia nuestro estimado amigo don José Ma-
ría Iñiguez Cuadra, quien ya se encuentra de 
regreso en esta ciudad, completamente resta-
bieiiJo. 
Le damos la enhorabuena por ello. 
ANIVERSARIO 
Por el <;lma de doña Francisca de P. Ma-
qtiída Aguilar (q. e. p. d.) se celebrará una 
misa de aniversario el día 12 de este mes, a 
las nueve de b mañana, en la iglesia de Pa-
dres Capuchinos. 
•La familia de la finada invita a sus amigos 
y hermanas terciarias, agradeciendo su asis-
tencia a la misma. 
ALGO IMPORTANTE 
^ue deben retenerlas CARMELAS en la me-
moria para su próxima fiesta onomástica: una 
•botella grande de vino semí-dulce, 3 pesetas; 
una botella grande de un grón solera, tan 
sólo por 2,60 pesetas, en Diego Ponce, 8. 
TOMA DE HABITO 
En el "convento de Terciarias Franciscanas 
de la Victoria, efectuó hace unos días su toma 
de hábito sor Mana Gloria de la Encarna-
ción, en el mundo señorita Matilde Catena 
Sevilla. 
DE VIAJí 
De paso para su nuevo destino en Madrid, 
y procedente de jerez, en cuya subdeleg^cion 
de Hacienda se hallaba, se encuentra entre 
nosotros den Jesús Villarejo Ramos, con su 
esposa. 
— En uso dé permiso, h i venido de Marrue-
cos el teniente de Regulares de Ceuta, don 
Alfonso de Rojas Lora. 
— Ha marchado de v a c a a í n e s para Santan-
der y San Sebast ián, acompañado de su fami-
lia, el secreta?io de esta sucursal del Banco 
de España, don José Manuel Goya Matute. 
REAL HERMANDAD" DEL STMO. CRISTO 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
El lunes, 12, a las nueve y media, y en la 
iglesia de San Sebast ián se celebrará una 
solemne misa de réquiem por el -alma del que 
fué vocal mayordomo de esta Hermandad, 
don Gabiiel Robledo Can-asquilla (q. e. p. d.) 
La Directiva ruega a sus hermanos de am-
bos sexos, la asistencia a este piadoso acto. 
NOVENA A NTRA. SRA. DfcL CARMÉN 
Viene celebrándose con gran solemnidad y 
concurrepcia la tradicional novena a la San-
tísima Virgen del Carmen en su iglesia titular. 
Dió comienzo el día 8, a las ocho de la tarde. 
Los sermones son desarrollados por el reve-
rendo P. Bernardo Martínez Grande, de la 
residencia de Sevilla. -
No olviden los fieles que el próximo jueves, 
día 15, a las-doce, comienza el Jubileo del 
Santo Escapulario (toti^s qupties) en el que 
se puede lucrar por cada visita indulgencia 
plenaiia, aplicable a las almas del Purgatorio. 
La función principal del día 16, será a. las 
ocho y medía con Comunión general. 
LA PATENTE N XCIONAL 
La recaudación voluntaria del impuesto de 
patente nacional de circulación de automóvi-
les, correspondiente al tercer trimestre (taxis) 
y segundo semestre se está efectuando en un 
plazo que terminará el día 15 del actual. 
¡ANTEQUeF^NOS! 
GARVEY, que como firma es un 
PRESTIGIO y como marca, UNA 
GARANTÍA, entre las marcas y fir-
mas jerezanas, ha tenido, el rasgo ex-
clusivo de exquisita delicadeza para 
nuestra ciudad, preparando con su 
rico soleraje, un embeleso de vino, bau-
Jizándolo, con el nombre emocional y 
sugestivo de 
FINO A N T E Q U E R A 
¡ Q u é menos-, consumidores, paisa-
nos, amigos, que corresponder a tan 
destacada atención, consumiendo las 
existencias del rico néctar, en el Re-
creativo, principales bares y cafés, 
cervecerías y Almacén de Diego 
Ponce, 8, que lo expenden, y, presto, 
serán repuestas por su agente 
Erreachel 
ClíDiCa LOPEZ HREflA 
C O N S U L T A DIARIA D E , 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X :: DIATERMIA 
¡OIGA! ¿Sabe usted que en 
Mi Tienda 
( f tn t igua Casa de A » " 1 " ) C R U Z ^ B L ^ C f l 
a par t i r de mañana y hasta el dia 20, por 
final ríe. semestre y para hacer balance, hará 
UNA IMPORTANTE R E B A J A en todos sus 
arí icuíosp 
flpíoveoíese g compre loijue necesite. | 
SE V E N D E 
cocina económica seminueva. Para 
verla y tratar: Francisco Mora, Gal-
dopaz, 14.f 
Se'deseaama decr ía 
Razón: Tahona de Madre de Dios, 
calle Lucena. 
CUMPLIMIENTO PASCUAL 
Unos doscientos soldados de guarniciónTn 
esta plaza, han efectuado su cumplimiento 
pascual en la parroquia de San Sebastián, 
recibiendo la Sagrada Comunión de manos 
del señor vicario arcipreste. 
Como preparación, i les dió unas conferen-
cias el padre guardián ' -de Capuchinos, y fue-
ron instruidos por un grupo de jóvenes de la 
Acción Católica. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Es ta rán hoy abiertas la farmacia Castilla y 
la del señor Cortés. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de '•eparaciones. Msrecilias, ,. 72 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
T E L E F O N O 102 
ffl. BARCÍA DE GASTSO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
[Dlernielades de p p t a . nariz, oidos 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 152 
VISATU 
A GRANEL EN 
Perfomerfa GARCIA 
P L A Z A D E T O R O S 
Hoy, a las diez y tres cuartos, el mayor éxi-
to de la saladísima Diana Durbín, en «EL 
PRIMER AMOR», la película que este año ha 
batido el record del éxito en los m á s suntuo-
sos cines madri leños, T»dos vivirán momen-
tos de dulces recuerdos, todos serán intensa-
mente feüces mientras dure en la pantalla 
este «primer amor» de Diana Durbín. 
Completará el programa el Noticiario 
NODO 23 B. 
En breve, «Madrid de mis sueños», con R0* 
berto Rey, María Mercader y Toní D'Algy-
E L SOL D E A N T E Q U E R A — Págin 
HACE U E I I I T I C I l i C O AROS 
J H L I O 1 9 1 8 
, En vista del alza producida en los 
precios de los trigos, pues se estaban 
vendiendo los frescos u 20 pesetas la 
fanega (y ésta venía resultando a 42 kilos 
en lugar de 44), los panaderos notifica-
ron al señor alcalde que a partir del día 
7 venderían el pan dos céntimos más 
caro, o sea a 0,48 ptas. el kilo. El precio 
de tasa para esta provincia era de 0,-55 
el kilogramo. 
En la sección de cotizaciones de EL 
SOL DE ANTEQUERA figuran los siguientes 
precios de cereales: trigo, 20 pesetas fa-
nega; cebada, 14; avena, 12,50; habas, 21; 
maíz, 20; yeros, 15; aceite corriente, 19 
pesetas arroba. También es curiosa la 
relación de precios de pieles y cuntidos, 
délos que destacamos, como índice, los 
siguientes: becerros cordobeses en bru-
to, de 7 a 7,25 kilo; becerros blancos 1.a 
curtidos, a 10 kilo; y de las lanas corte 
nuevo esquila blanca entrefina, de 60 a 
70 ptas. arroba. 
La Alcaldía ha logrado impedir la 
huelga de obreros curtidores. Esta es la 
cuarta amenaza de huelga que se solu-
ciona desde primero dé Enero. La prime-
ra fué la de los carpinteros: siguió la de 
obreros dé las fábricas de lana, después 
se inició una de panaderos, y para fin de 
semestre asomó la de curtidores. 
En un artículo de EL SOL en su segun-
do número, se hablaba de la situación de 
b clase media ante el encarecimiento de 
la vida, pues miéntrás los obreros hacen 
valer la fuerza de sus ^organizaciones y 
su número, los modestos empleados, de-
pendientes, oficinistas y demás elemen-
tos heterogéneos que forman la-clase 
media, carecen de esa fuerza. Y termina 
pidiendo al capital la comprensión nece-
saria .para aliviar la situación de esas 
clases, siquiera mirando a la posibilidad 
de una emigración ante las tentadoras 
ofertas extranjeras, por la falta de bra-
zos motivada pór la guerra. 
Él panorama nacional dice que, san-
cionada la ley de Reformas militares, ya 
ha entrado en vigor, pasando a la pr i-
mera situación de leserva numerosos 
generales. Sigue la discusión del proyec-
to de funcionarios civiles. Las izquierdas, 
que ponían el grito en el cielo cada vez 
que en España se descubría un caso de 
«spionaje a favor de Alemania, al ser 
presentado a las Cortes el proyecto de 
represión del espionaje, ha armado un 
formidable escándalo en contra del mis-
mo, por estimarlo demasiado duro. 
La temporada de huelgas ha dado co-
mienzo, iniciándose el movimiento en 
Asturias. Málaga y otras poblaciones. 
En el panorama exterior se dice que 
ta guerra sigue limitándose a pequeños 
encuentros locales -y a tanteos Una fá-
brica de municiones ha explotado en In-
glaterra, causando numerosas víctimas. 
C i l P R I E I A Y l U B C A 
se vende en calle Obispo, esquina 
a Hornos. Se sirve a domicilio, 
avisando al teléfono 71 > 
Para veraneo agradable 
M A L A G A 
P A R A E S T A N C I A C O N F O R T A B L E 
H O M I R A M A R 
A B I E R T O T O D O E L A Ñ O 
Temporada de verano: 15 Julio a 15 Septiembre. 
Selecta cocina de primer orden. 
Grandes fiestas y verbenas en la tarraza y jardín. 
Playa particular del Hotel, con departamentos para señoras 
y caballeros. 
Onusta "LOS VAGiBONDOS" 
RESERVE SUS HABITACIONES - : - T E L É F O N O 3658. 
P u b l i e i t a r i a D t P I N í l 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celcb 'ó su acostumbra-
dajsesión la Comisión MunidpdI4Permanente, 
bajo | la presidencia del señur alcalde, don, 
Francisco Ruiz Ortega y asistencia de los se-
ñores Sorzano Santolalía y Robledo Carras-
quilla, asistidos por el secretario de la Cerpo-
raciónjy el interventor de Fondos municipales. 
Se aprobaron el acta de la sesióh anterior, 
las cuentas de gastos de la semana y un su-
plemento a la nómina del Subsidio familiar 
correspondiente al mes de Mayo. • 
Se concede licencia de quince días, por 
enfeimo, al portitor José Matas Domínguez. 
Se autoriza a don José de la Fuente Cárde-
nas para que haga dos acometidas de agua 
en la casa de su propiedad de calle Santís ima 
Trinidad, núm. 6. 
Se concede autorización a don Pedro Mon-
terroso para que instale un cartel anunciador 
de su establecimiento de bebidas; 
Se desestima una petición de empleo de 
Francisco Santos, por no existir vacante. 
Se autoriza a don Joaquín Maclas Matas 
para que se quede en traspaso con una indus-
tria de Pompas fúnebres. 
Queda sobre la tmsa escrito de varíes veci-
nos de calles Hornos y San Pedro quejándose 
de las condiciones de ins té ladon de la fábrica 
de cal y yeso instalada en calle Hornos. 
Se desestima escrito del recaudador ejecuti-
vo en el que solicitaba el abon® de los gastos 
ocasionados por la escritura de censtitución 
de hipoteca en garantía de su gestión, pors r 
de su cuenta c©n arreglo al contrato. 
Se aprueba u h presupuesto de gastos para 
el Hospital. 
Fué resuelto de conformidad con el dicta-
men de la Asesoría jurídica, recurso de repo-
sición interpuesto por don Francisco Fe rnán-
dez Aguilera contra determinadas medidas 
acordadas para evitar que burle el acuerdo 
básico de 4 de Abri l de 1941, acordando nol i -
mearle que la Corporación se atiene al referi-
I o acuerdo que es firme. 
A propuesta del señor Soizano Santolalla 
se acordó un proyecto para el mejor decorado 
a r t í s t í co^e la. escalera áf. la Casa Consisto-
rial , donde deberá ir, reparando también un 
injustificado olvido, la ligura ecuestre de don 
Rodrigo de Narváez como primer alcaide y 
regidor del Ayuntamiento después de su Re-
conquista por el Infante don Fernando; y por 
ú ' t imo se acordó girar una visita de reconoci-
miento a la casa donde está instalado el depó-
sito de Intendencia. 
ESTUDIOS IHOUSTRIALES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industríales para la Delegación 
de Industria. 
Mesones, 11, pral ;: Antequera 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Casa del Oculista D. Santiago Diaz Rodríguez) 
¿la de mejor paladar y aroma J 
Solera La Pal 
( B o d e g a s A n d r a d e ) 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M,a 6ARCÍA(Nombreregistrado) 
A." García U LUCENA 
A G E N T E EN A N T E Q U E R A : C R I S T O B A L A V I L A - M E R E C I L | ! a S , 7 
P á g i n a 0 , i — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
j G f & z z el «3 l o Járonte r a Casa fundada en 1780 
Fino "San Patricio" 
Coñac "Dictador" 
Vermut "Garvey" 
Pida en los bares el FINO ANTEQUERA 
Eofliisioa \mii\m lmm\ del tmm-
lito [uerpo J e H u i M s de guerra por 
la Patria 
: Terminando > l plazo de entrega de los 
censos semestrales de vacantes de personal el 
ptóximo d í i ¿0, se recuerda por el presente a 
los señores patronos para que cmi la mayor 
urgencia procedan a la entrega de los mismos, 
pudiendo retirar los impresos de las oficinas 
de esta Comisión, sita en talle Botica, Depó-
sito de Intendencia, en día hábil , de once a 
* trece horas. 
Antequera 8 de Julio de 1943. 
El Sargento Secretario, 
ANTONIO S A N C H t Z 
Oeiepdia local ie IMniÉDlos 
jegociaflo fle Estadística y Raciona miento 
\ \ I S O 
' Habiendo algunos desaprensivos que se 
hacen llamar agentes de negocios, los cuales 
se hacen pagar elevadas cantidades por ex-
tracción de caitillas individuales, con el pre-
texto dé tener que gratificar al personal de 
tste Negociado, se advierte, que en el mismo 
s ó l o s e c o b r a p DOS pesetas por las de, prime-
ra, UNA las de segunda y veinticinco céntimos 
las de tercera. Rogándose a quien sea objeto 
de este l u c r ó l o ponga en conocimiento .del 
jefe d" este Negociado con el fin de poder dar 
un público y ejemplar escarmiento. 
Antcquera, julio de 1943. 
Q U I N T A S 
El Alcalde de esta ciudad, 
Hace saber: Que el próximo lunes, 12 del 
corriente, aflas once horas, y días sucesivos 
se continuarán las operaciones de talla y re-
conocimiento de los mozos del reemplazo de 
1944, los cuales tendrán lugar en el salón de 
Sesiones de estas Casas Consistoriales. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados. 
Antequera 10 de Julio de 1943. 
FRANCICaRUIZ ORTEGA 
TALLERES METALURGICOS 
1 A SECUNDARIA 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y A U T O G E N A 
. MAQUINARIAS 
FABRICACION Y REPARACION 
T A U E R E S 
ARSOYO DEL CUARTO. 80.TELEFONO 3472 
O F I C I N A S 
G A L L E CORDOBA: 3. 3." TEL. 3146 
MALAGA 
Las checas del tío Pascual, La cruz 
en el pecho, * Almudena , por bulerías 
E L P I N T O 
Pandereta andaluza, Air es gaditanos, 
E l rincón de Santa Marta 
VALDERRAMA 
Fiesta jerezana, M i hija Luisa, Gita-
na blanca 
C A R A C O L 
Por debajo er puente oa Mana Jesús . 
Fandangos con bulerías 
C A N A L E J A S 
Supremo arte andaluz en DISCOS de 
CASA C o p e r a 
Compramos los discos rotos y viejos. 
FOTOS SEMANA 
• Revistas gráficas de actualidades. 
A 75 céntimos. CASA MUÑOZ 
I > i© M O O « t A 1^1 A . 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Antonia Martín Toro, José Jiménez Tirado, 
Juan Navas Rojas, Antonio Cortés Ruiz, Ma-
ría Aldana Gómez, Antonio López Romero, 
Manuel Zafra Árrabál , Antonio León Cabello, 
Francisco Piarcón Moscoso, Ricardo Alarcón 
Beltrán, Remedios García Fernández, María 
del Carmen Godoy Sánchez, María del Car-
men Acedo Guerrero, Ana Romero Comino, 
Josefa Sáez Estrada, Rafael Tortosa Pérez, 
Dolores Palma Ortiz, Caí los Soriano Palomo, 
Isabel Arjona Olmedo, Salvador Rivera Sán-
chez, Dolores Solís Narbona, Daniel Trigu¿-
ros Castillo, Carmen Fuentes Balta, Francisco 
García Terrones. 
Varones, 12.—Hembras, 12.—Totál, 24. 
DEFUNCIONES 
Francisco Durán Leiva, 29 años; 'ieresa Ru-
bio Duran, 65 años; Ana González Vegas, 7 
años; Francisca Benítez Arcas, 79 años; Juan 
Montesinos Morales, 71 años; Juan José Gallar-
do Quintana, 77 años; Rosario Reyes Ruiz, 64 
años ; Rafael Palacios Avalos, 80 años . 
Varones, 4.—Hembras, 4.—Total, 8. 
MATRIMONIOS 
Enriqué Guerrero Pcrea, con Dolores Pala-
cios Medina,—Juan Espejo Hurtado, con Te-
resa Carmona Pérez.—Cándido González 2a-
mírez, con Socorro Rodríguez García. 
T o r t a s sev i l lanas 
Lo mejor para 
desayuno en 
" L a Gloria" 
